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Franciszek – podpisał List apostolski motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, 
reformujący kanony kodeksu prawa kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie 



























































BIBLOS 2015, s. 9).
Z historycznego punktu widzenia trzeba powiedzieć, że reforma papieża Fran-
ciszka to kolejna reforma procesu małżeńskiego. Stąd też z przeszłości dobrze 
będzie przywołać np. decyzję papieża Klemensa V z roku 1306, który wprowadził 
proces skrócony, nazywany także od imienia papieża procesem klementyńskim, 
czy też reformę papieża Benedykta XIV – „wielkiego kanonisty” – który w roku 1741 
ustanowił urząd obrońcy węzła małżeńskiego oraz wprowadził obowiązek drugiego 
wyroku pozytywnego w celu zawarcia nowego małżeństwa w Kościele. Dzisiejszą 
reformą – jak już wiemy – obowiązek ten został uchylony. Stąd też z historycznego 
punktu widzenia możemy powiedzieć, że jesteśmy w procesie ciągłych zmian, które 
dokonują się dla dobra dusz ludzkich.
Wszyscy pragniemy, aby temu najważniejszemu prawu w Kościele – zob. KPK, 
kan. 1752 – służyła także komentowana reforma kanonów dotyczących spraw o orze-
czenie nieważności małżeństwa dokonana przez papieża Franciszka.
